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институциональной системы среднего специального образования – много-
профильный колледж. 
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К.А. Рямова, А.С. Розенфельд 
УрЮИ МВД России, РГППУ, г. Екатеринбург 
ПОДДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
Теоретической основой концепции профессионального становления 
личности являются исследования К.С. Абульхановой-Славской, 
Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Нечаева, 
Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова. 
Под профессиональным становлением понимается процесс про-
грессивного изменения личности под влиянием социальных воздейст-
вий, профессиональной деятельности и собственной активности, на-
правленной на самосовершенствование и самоосуществление. Становле-
ние обязательно предполагает потребность в развитии и саморазвитии, 
возможность и реальность ее удовлетворения, а также потребность в 
профессиональном самосохранении. Таким образом, профессиональное 
становление – это часть онтогенеза человека с начала формирования 
профессиональных намерений до окончания активной профессиональ-
ной деятельности. Следует подчеркнуть, что для большинства людей 
счастье, самочувствие, удовлетворенность жизнью, физическое и психи-
ческое здоровье во многом определяются удовлетворенностью уровнем 
профессиональных достижений, то есть, профессиональной деятельно-
стью. 
Однако на пути профессионального становления личности молодо-
го человека неизбежно возникают внутриличностные конфликты, кото-
рые становятся основой кризисных явлений.  
Основной причиной кризисов профессионального становления яв-
ляется несовпадение реальной профессиональной жизни со сформиро-
вавшимися представлениями и ожиданиями. Переживание этого кризиса 
выражается в неудовлетворенности организацией труда, его содержани-
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ем, должностными обязанностями, производственными отношениями, 
условиями работы и зарплатой. Возможны два варианта разрешения 
кризиса: конструктивный (активизация профессиональных усилий по 
скорейшей адаптации и приобретению опыта работы); деструктивный 
(увольнение, смена специальности; неадекватное, некачественное, не-
продуктивное выполнение профессиональных функций). В одной из 
своих работ Э.Ф Зеер приводит результаты собственных исследований, 
где раскрывает факторы, обусловливающие кризис профессионального 
становления и конструктивные способы его преодоления [2, с. 3]. 
Таблица 1 − Психологические особенности кризисов профессио-
нального становления (по Э.Ф. Зееру) 
Факторы, обусловившие кризис Способы преодоления кризиса 
Кризис учебно-профессиональной ориентации (14-17 лет) 
Неудачное формирование профессио-
нальных намерений и их реализация.  
Несформированность «Я-концепции» и 
проблемы с ее коррекцией (особенно 
неясность со смыслом, противоречия 
между совестью и стремлением «кра-
сиво пожить» и т.п.). 
Случайные судьбоносные моменты 
жизни (подросток очень подвержен 
дурным влияниям). 
Выбор профессионального учебного 
заведения или способа профессиональ-
ной подготовки. 
Глубокая и систематическая помощь в 
профессиональном и личностном са-
моопределении. 
Кризис профессионального обучения (время обучения в профессиональном учеб-
ном заведении) 
Неудовлетворенность профессиональ-
ным образованием и профессиональ-
ной подготовкой. 
Перестройка ведущей деятельности 
(испытание студента «свободой» по 
сравнению со школьными ограниче-
ниями). В современных условиях это 
время часто используется зарабатыва-
ние денег, что фактически позволяет 
говорить о ведущей деятельности для 
многих студентов не как об учебно-
профессиональной, а как о собственно 
профессиональной (точнее - о деятель-
ности "подрабатывающей.  
Смена мотивов учебной деятельности. 
Во-первых, это большая ориентация на 
предстоящую практику. Во-вторых, ус-
воение большого объема знаний в вузе 
намного легче тогда, когда у студента 
имеется какая-то идея, интересная для 
него проблема, цель. Вокруг таких 
идей и целей знания как бы «кристал-
лизуются», но без идеи знания быстро 
превращаются в «кучу» знаний, кото-
рая вряд ли способствует развитию 
учебно-профессиональной мотивации. 
Коррекция выбора профессии, специ-
альности, факультета... По этой 
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Факторы, обусловившие кризис Способы преодоления кризиса 
Изменение социально-экономических 
условий жизни. Заметим, что у студен-
та денег «объективно» больше, чем у 
старшеклассника. Но «субъективно» их 
постоянно не хватает, т.к. резко возрас-
тают потребности и более отчетливым 
причине все-таки лучше, если у сту-
дента в течение первых 2-3 лет обуче-
ния имеется возможность лучше сори-
ентироваться и уже после выбрать спе-
циализацию или кафедру. 
(менее «маскируемым» как раньше) 
становится социально-имущественный 
разрыв между сокурсниками. Это еще 
больше заставляет многих не столько 
учиться, сколько подрабатывать. 
Удачный выбор научного руководите-
ля, темы курсовой, диплома и т.п. Не-
редко студент стремится быть поближе 
к знаменитым и модным преподавате-
лям, забывая о том, что далеко не все 
из них имеют достаточно времени и 
сил, чтобы «возиться» с каждым своим 
дипломником. Иногда лучше бывает 
прикрепиться к менее известному спе-
циалисту, который для самоутвержде-
ния наверняка «повозится» со своими 
редкими учениками. 
Кризис профессиональных экспектаций  – неудачного опыта адаптации к соци-
ально-профессиональной ситуации (первые месяцы и годы самостоятельной ра-
боты – кризис профессиональной адаптации 
Трудности профессиональной адапта-
ции (особенно в плане взаимоотноше-
ний с разновозрастными коллегами - 
новыми «приятелями»). 
Освоение новой ведущей деятельности 
– профессиональной. 
Несовпадение профессиональных ожи-
даний и реальной действительности. 
Активизация профессиональных уси-
лий. Рекомендуется в первые месяцы 
работы проверить себя и поскорее обо-
значить «верхний предел» своих воз-
можностей. 
Корректировка мотивов труда и «Я-
концепции». Основой такой корректи-
ровки является поиск смысла труда и 
смысла работы в данной организации. 
Увольнение, смена специальности и 
профессии рассматривается Э.Ф. Зее-
ром как нежелательный для данного 
этапа способ. Нередко работники кад-
ровых служб тех организаций, куда по-
том устраивается уволившийся моло-
дой специалист, воспринимают его как 
«слабака», не сумевшего справиться с 
первыми трудностями. 
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Факторы, обусловившие кризис Способы преодоления кризиса 
Кризис профессионального роста (23-25 лет) 
Неудовлетворенность возможностями 
занимаемой должности и карьерой. Не-
редко это усугубляется сравнением сво-
их «успехов» с реальными успехами 
своих недавних сокурсников. Как из-
вестно, зависть в наибольшей степени 
проявляется по отношению к близким, 
особенно по отношению к тем, с кем со-
всем недавно учился, гулял и развлекал-
ся. 
Быть может, именно по этой причине 
бывшие сокурсники долгое время не 
встречаются, хотя где-то через 10-15 лет 
чувство обиды за успехи своих прияте-
лей проходит и даже сменяется на гор-
дость за них. 
Потребность в дальнейшем повышении 
квалификации. 
Создание семьи и неизбежное ухудше-
ние финансовых возможностей 
Повышение квалификации, включая и 
самообразование и образование за свой 
счет (если организация «экономит» на 
дальнейшем образовании молодого спе-
циалиста). Как известно, и реально, и 
формально успех в карьере во многом 
зависит от такого дополнительного об-
разования. 
Ориентация на Карьеру. Молодой спе-
циалист всем своим видом должен пока-
зывать, что стремится быть лучше, чем 
он есть на самом деле. Поначалу это вы-
зывает усмешки окружающих, но потом 
к этому привыкают. И когда появляется 
привлекательная вакансия или долж-
ность, то могут вспомнить и о молодом 
специалисте. Нередко для карьеры важ-
ны не столько профессионализм и про-
текция, сколько способность противо-
стоять насмешкам и общественному 
мнению. 
Смена места работы, вида деятельности 
на данном этапе уже допустимы, т.к. мо-
лодой работник уже доказал себе и окру-
жающим, что способен преодолевать 
первые трудности адаптации. Более то-
го, в данном возрасте вообще лучше по-
пробовать себя в разных местах, по-
скольку профессиональное самоопреде-
ление фактически продолжается, только 
уже в рамках выбранной сферы деятель-
ности.  
Уход в хобби, семью, быт часто является 
своеобразной компенсацией неудач в ос-
новной работе. С точки зрения Э.Ф. Зее-
ра, это не самый лучший способ пре-
одоления кризиса в этом возрасте. Заме-
тим, что особенно в сложном положении 
часто оказываются молодые женщины, 
вышедшие замуж за «хорошо зарабаты-
вающих» мужей, которые считают, что 
жена должна сидеть дома заниматься хо-
зяйством. 
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В своей работе основное внимание мы уделяем кризисам профессио-
нального обучения, так как объектом исследования являются курсанты и 
слушатели юридического института МВД России. Следует подчеркнуть, 
что учебная и служебная деятельность наших учащихся связана с высоким 
уровнем напряжённости. Конечно, отдельные периоды в учебной жизни 
курсантов можно сравнить с периодами деятельности студентов граждан-
ских вузов, и кризисные ситуации, которые связаны с данной деятельно-
стью, являются общими для них. Однако специфика службы курсантов 
придаёт их деятельности повышенную напряжённость. К курсантам 
предъявляются более высокие требования в плане организации личности, 
развития волевых и моральных качеств, их подвергают жёсткому контро-
лю как в периоды обучения, так и досуга. Для многих курсантов подобные 
требования уже сами по себе служат базой для развития кризисной ситуа-
ции, а личные проблемы, возникающие в кризисные периоды учебной дея-
тельности, только усугубляют ситуацию. 
Исследования, проведенные нашими коллегами в других 
образовательных учреждениях МВД России, показали, что всего 11,2% 
абитуриентов присуща высокая мотивация к службе в органах 
внутренних дел, у 27,8% уровень мотивации едва дотягивает до средних 
величин, а 61% поступивших имеют низкий уровень мотивации [7]. 
Соответственно их адаптация протекает тяжелее, чем адаптация 
абитуриентов, которые изначально готовили себя к служебной 
деятельности, и они в меньшей степени способны противостоять 
кризисным ситуациям учебной и служебной деятельности, чем 
курсанты, которые сознательно надели форму. Исследователями 
отмечается, что учебно-воспитательная деятельность учреждения МВД 
России приводит к значительным изменениям межличностных 
контактов, социального статуса, жизненных стереотипов, системы 
взаимоотношений, пересмотра ролевых установок, что необходимо для 
своевременного и адекватного реагирования индивида в изменившихся 
условиях. А условия эти характеризуются повышенным уровнем 
напряжённости, связанной с жёсткой субординацией, где доминируют 
субъект-объектные отношения, обусловленные уставом [5]. 
О.С. Васильева и И.Ф. Солдатова [1, с. 7] выделяют следующие 
специфические особенности деятельности курсантов: жёсткий распорядок 
дня; совмещение учебной деятельности с выполнением служебных 
обязанностей; подчинение и субординация;  преобладание групповых 
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видов деятельности. Все это неизбежно приводит к столкновению 
желаемого будущего и реального настоящего, которое приобретает 
характер кризиса профес-сионального обучения.  
На стадии профессиональной подготовки (куда входят ознакоми-
тельная практика, практика по профилю специальности, преддипломная 
практика) многие курсанты и слушатели переживают разочарование в 
получаемой профессии. Возникает недовольство отдельными учебными 
предметами, появляются сомнения в правильности профессионального 
выбора, падает интерес к учебе. Наблюдается кризис профессионально-
го обучения. Перед курсантом постоянно возникают проблемы, тре-
бующие от него определения своего отношения к профессии, иногда 
анализа и рефлексии собственных профессиональных достижений, при-
нятия решения о выборе профессии или ее смене, уточнения и коррек-
ции карьеры, решения других профессионально обусловленных вопро-
сов.  
Весь этот комплекс проблем, так или иначе, связан с кризисом са-
моопределения (самоопределение – это процесс и результат выбора 
личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в кон-
кретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и про-
явления человеком свободы [8]) и обусловлен следующими факторами:  
1) рассогласованием составляющих направленности: противоре-
чиями между социально-профессиональными экспектациями и профес-
сиональной действительностью, между мотивами профессионального 
роста, успеха и материального благополучия, между высоким уровнем 
притязаний (самооценки) и самоуважением, между неосознаваемыми 
мотивами (стремление к власти, подчинению) и ценностными ориента-
циями и др.;  
2) несовпадением характера профессиональной деятельности и 
уровня профессиональной компетентности, порождающим внутрилич-
ностные конфликты между осознанной необходимостью в повышении 
квалификации и недостаточной профессиональной активностью и др. 
Впоследствии все эти внутренние несогласования и несовпадения, 
как правило, проявляются в виде астенических эмоциональных пережи-
ваний, подавленного настроения, фрустрации, повышенной раздражи-
тельности, агрессивности, тревожности и др. Симптомы эмоционально-
го неблагополучия побуждают курсанта к поиску путей снятия психиче-
ского напряжения. В связи с этим Е.А. Климов, А.К. Маркова выделя-
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ются типы конфликтов профессионального самоопределения (профес-
сиональное самоопределение - это готовность к выбору профессии и 
определяет ее как устойчивую целостную систему профессионально 
важных качеств личности [9]) на данном этапе обучения:  
1) мотивационный, обусловленный потерей интереса к учебе, ра-
боте, утратой перспектив профессионального развития, дезинтеграцией 
профессиональных ориентаций и установок;  
2) когнитивно-деятельностный, детерминированный неудовлетво-
ренностью содержанием и способами осуществления учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности;  
3) поведенческий, обусловленный противоречиями в межличност-
ных отношениях в первичном коллективе, неудовлетворенностью своим 
социально-профессиональным статусом, положением в группе [4, 6]. 
По мнению Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, преодоление кризисов 
профессионального самоопределения возможно путем развития психо-
логической компетентности, разработки альтернативных сценариев 
профессиональной жизни, повышения профессиональной активности, 
создания оптимистической профессиональной перспективы, усиления 
«авторства» своей профессиональной жизни, определения новых смы-
слов профессиональной деятельности, постоянного повышения своей 
квалификации, снижения уровня притязаний, самосохранения профес-
сиональной целостности личности, предвидения возможных трудностей 
и потерь. 
В связи с вышесказанным, считаем необходимым рассмотреть 
комплекс мероприятий для преодоления кризиса профессионального 
обучения. Основной целью предлагаемых нами мероприятий является 
педагогическая поддержка мотивационно-ценностной сферы курсантов 
в процессе их образовательной деятельности, расширение профессио-
нальных знаний, закрепление полученных знаний, умений и навыков с 
помощью самореализации в практической деятельности. 
В качестве основных задач можно обозначить: 
 актуализация мотивов курсантов и слушателей к познанию в 
области ценностных ориентации, рефлексивной деятельности, мотива-
ций, социально-психологических проявлений; 
 обогащение знаний, умений и навыков курсантов и слушателей 
при активном включении их в педагогическую деятельность;  
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 умение адекватно оценивать создавшуюся ситуацию; самостоя-
тельно принимать решения; активно участвовать в коммуникативной 
деятельности; 
 применение курсантами и слушателями знаний по позициони-
рованию своих действий при выборе решений, деятельностное проявле-
ние своей позиции в новых социальных ситуациях; 
 выбор модели поведения, осознанный выбор действий, возмож-
ности самореализации в новой социальной ситуации. 
Поставленные задачи будут осуществляться за счет спроектиро-
ванных мероприятий по преодолению кризиса профессионального обу-
чения у курсантов и слушателей в УрЮИ МВД России, куда войдут ме-
тодики по поддержанию личностных качеств человека (рис. 1) и вне-
дрение системы физических упражнений, направленных на здоровьесбе-
режение (рис. 2). Разработанные  мероприятия призваны поддерживать 
курсанта, слушателя на этапе преодоления кризиса за счет совершенст-
вования их знаний и умений в учебной и досуговой деятельности. 
 
Рис.1 Структура мероприятий поддержания личностных качеств 




Рис.2 Структура мероприятий поддержания физического здоровья 
курсантов и слушателей в УрЮИ МВД России 
 
В системе обозначенных мероприятий нам представляется право-
мерным выделение психологического, психофизического и гигиенического 
направлений, а также направление профилактики деструктивной профес-
сионализации во время трудового дня.  
К психологическому направлению относятся: психологическая ги-
гиена, психологическая диагностика, психологическое консультирование, 
психологические тренинги, психологическое просвещение, психологиче-
ская коррекция (психокоррекция).  
К психофизическому направлению относятся: психофизическая 
тренировка и психофизические упражнения, релаксационная гимнастика и 
другие техники релаксации, аутогенная тренировка, йога, дыхательные уп-
ражнения, физические упражнения.  
К гигиеническому направлению относятся: организация здорово-
го образа жизни будущего специалиста: личная гигиена, профилактика 
вредных привычек, закаливание организма, соблюдение режима сна и 
бодрствования, соблюдение принципов рационального питания. 
Грамотное использование предлагаемых нами мероприятий позволит 
расширить межпредметные связи, существенно увеличить объем знаний, 
умений и навыков студентов в области практического применения достиже-
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ний современной науки, повысить физическую и умственную работоспособ-
ность; способствовать своевременной адаптации к быстро меняющимся ус-
ловиям производственной и внешней среды и профилактике профессио-
нальных заболеваний в будущей профессиональной деятельности.  
Предлагаемые направления в своей совокупности носят междисцип-
линарный характер, что позволяет их использовать в области профессио-
нальной подготовки будущих специалистов в различных образовательных 
комплексах, имеющих кафедры: физической культуры, педагогики, психо-
логии, профилактической медицины, безопасности жизнедеятельности. 
Таким образом, можно заключить, что кризис профессиональной 
ориентации преодолевается, как правило, за счет грамотного педагогиче-
ского сопровождения, обусловливающего инициативную стратегию, кото-
рая включает мотивацию к учебной деятельности, получение и примене-
ние знаний, умений и навыков курсантом и слушателем, умение адекватно 
оценивать создавшуюся ситуацию, умение самостоятельно принимать ре-
шения, активно участвовать в учебной деятельности, выбор модели пове-
дения, осознанный выбор действий, возможности самореализации в новой 
социальной ситуации, ревизию смысла жизни, возможностей и составле-
ние новых сценариев профессиональной деятельности. 
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